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Berikan tanda pada masing-masing produk untuk uji penerimaan. Berikan
saran terhadap produk dalam hal aroma/tekstur/rasa/warna/penyajain
(pilih salah satu) yang menurut anda perlu diperbaiki.
Peneriman oleh Panelis





















Penilaian dari Mahasiswa dan Mahasiswi
No Cake pie Cake kukus ketan hiatm enten-enten Roll cake ketan hitam wijen




 Tekstur kurang rapi dan kurang
empuk
 Rasa kurang ada kemistrinya





2 Enak Enak Enak
3 Enak, manis Lembut Manis
4 Cake keyal Enak, pas Enak, pas
5  Rasa : enak
 Tekstur : seret
 Rasa : manis
 Tekstur : kasar
 Rasa:kurang manis
 Tekstur: kurang lembut
6 Enak lembut Enak lembut Enak lembut
7 Tekstur pie terlalu mudah hancur,
kurang keras sedikit, jadi lebih
terasa renyahnya
Rasanya terlalu manis Warnanya terlihat kusam
8 Penampilan agak kurang menarik Penampilan menarik, rasa enak Penampilan kurang, lebih baik
wijenya yang hitam
9 Pienya kurang renyah Enak  Enak
 Penampilan ditambah warna
yang cerah
10 Empuk Lembut, enak, manis Lembut, enak
11  Tekstur : kasar
 Kelapa muda lebih dirapikan




 Warna kurang menarik
Enak, mantab ketan hitam gula
terlalu keras
Enak mantab
13 Baik Baik Baik
14 Enak Penampilan menarik Mantap
15 Agak seret Enak Enak
16 Bentuk kurang rapi Ok, Baik Penampilan baik









18 Toping coba deh dicampur
selasih biar cantik
Topingnya cari yag senada dengan
warna enten-enten
Ok, enak.








20 Enak, pienya teksturnya kasar Enak, tapi q gag suka dikasih coklat
topping yu
Enak
21 Hiasan kelapa kurang rapi Tekstur lembut, baik Baik, enak
22  Irisan kelapa kurang rapi
 Enak
 Garnish terlalu biasa
 Enak
Bagus










24  Rasa kurang gurih
 Bentuk terlalu rapuh
 Toping kurang rapi, cerah
 Rasa agak langu
 Cari bentuk yang lain
 Rasanya udah enak
 Kenapa harus pakai wijen?
25 Enak rasanya Penyajian menarik  Enak
 Agak langu








27 Enak Enak Enak
28 Enak, ok Enak Enak
29 Enak, menarik Enak, menarik Enak, rasa manis
30 Pienya asin, cakenya udah enak Enak. TOP BGT deh Rasa tepung ketan enggak terasa
ketan hitam
Hasil Pameran
Gambar produk sampel untuk di icipi
Gambar Tiga Produk yang Display






